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Amendments to directives on heal-th uirements for
ntra-Comrnun .trade in fresh meat iEs and att
On B June 1965, the EEC Commission  submitted to,the  Council
trvo proposed directives  amending those of  26 June 1954 on heal-tir
r"qlrl-""irents for  intra-Community trade in  fresh rneat, cattle  and
pigs, which came into  effect  on l0  June 1965.
' ':
some of  the initial  rules have had to be amended in  the light
of expcrience, technical developments,  and fresh scientific  do'ta'
Hovrever, the amendments do notalfect  basic princip]-es and, clu-r'"r-rrg
the preparation of  these new texts,  the experts of the l'lernber states
and the representatives of  trade organizations did not considcr it
necessary to alter  the essential.provisions of the original  dircctives
of  26 June 1954.
As far  as possible, account has been taken of  the'comulents of
non-memb"" "orrr,l"iee 
which have already been affected by thc nevr
Community provisions.
fhc amendrnents to the directive  on health requirements for
intra-Community trade in  cattle  and pj'gs mainly eoncern:
Practical  difficulties  reeulting  frgnthe fact  that  certain
vaccina-tions and tcsts  are not absolutely cbligatc.ry for  sonre
categories of  young animals.  In particularl  sof0e gencral
rules of  thc aireciive  may be temporarily waived for  tradc
in  cal_ves, provid.ed certain  strict  conditions are obscrved;
Ad:rptation of the annex to the d.ireetive with regard to-
conclitions of  inspection in the farmsl etc.l  and countrics
of origin  of  the i.nimals, taking into  account progrcss made
in  conirolling  tubercul-osis and brucellosis;
'..,/ 
..  t.  .,'.  :
!;  "  .  ;  -:.
;'..:,i',',,....:l.'.2.'''.,''.,.,,..,..'..],'l'
Adaptation of the certificates to the practical necds and
.change,6 .re.sultiag-f,ron  .the amendrnents. to the articles and
annexes.
The amendme,nts to the directive  on health requirements for
intra-Comrnunity  trade in  fresh meat rnainly concern:
Changes rendered nccessary by praetic€il objections to
implcmenting the directive"  For exarnpler special roons
need no longer bc provided. in  a.slaughterhouse  if  certain
kinds of  aninnals are not sl-aughtered in  it.  Amendments
are also nErde with regard to identification  procedures and
stamping- rul.e.s-{.for. srna11 .cuts..o.f, neat' or for  off'al);  in
particular.r .all.violet  colouring matter.s are now,Permj-ttcd
i-n stampi.ng;
Altcre.tions to thc forn of  thc health certificate.  Theso
changes i.re necessary owing to the changes in  stamping
proccd,ure.
Arnendments are also rnade to  correct obscurities or omlssions
in  thc original  tcxt  of the two dircctj-vcs.
Sumning up, it  can be said that the proposed amendments
should facilltate  practical  application and supervision of  thc
sanitary rules without detrirnent to the meat.c. E. E.
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NOTS DIINI.ORS{.CTION
':
i..ociiflcatl-on  aux directivbe  boncerhant l-es broblbines
eanitaires  cle vLandds, pbrcs eiboeufs
La Conai'al"ss'J.otra rera{sr .1'e 8'JuLn'L966r bu C,;nsel"l, de l.iinLstr4
deux i:roposttions de dl-nectivesp caodiflant cell-es du 25 Juln L96bt
reLatives i, des'irroplbures sanJ.taLres en natibre  dr6'changes intra-':
coua:rinautalresr  i.i  i.  ,  . 
'
.  -  dtand.mautr dee espboeg boyl.na, et porqinet  |  .
.  .=-, de viandee fiafches  r.! r:i
Cor: :e un ddlaL de douz'e r"rfi'; .ayait  6t6 prdvu pour La m{Ee en
vigueur offectlve  des.directiveq  orl.gl.nelea 1"of  ]"e, terlrLtoire  d-e ].a
Connunaut6), 1e rdgine inqtaur6.par.ces textes nfest  devenu obliga-
toiro  (pcur J-es dchanges bntre tee Dtate morabres) qo" Le 30 Juin L965,
i-i"'
Unc adap'tatlon de certaines .presarl.pt:Lons Lnl,tj.ales but Justlft6e
en tenant ccapte cle l.texp6rienqe acqul.ser par 1.rdvolutl-on deg techniqncs
et dcs c'lonr:des sclentiflquee.  Toutefoie I  Lee urodifiaatlons ne touchont
pas b ta  conoeptipn m6ne des.directives  ct  les  experta. des Dtate menbres
et  ].cs professi,Jrnnela ("o  cours des travaux pr6paratol-res e ces
nouvoil,ux textes)  nront pas estLrrd devoLr revenlr  6uf ].ea clauses
6secntie].].esdeed1rectivesj.dir26Jui-n.r95l}..
,  *  I ,  J,  ,  :  ,'  '  1
11 a <jtd eseay6 dane toute la  nosure du pos's5,ble de ten+r conrpte
des observations de cetrtai.ns pays tLers qui  ont" 6td ccnfront636'.
ddJa avec J.es nouvel.lee dispoeitions  coc!'irunautaLresr
En ce qui concerne J.a d{rectLve rel-atlve  aux problbnies  Ce
poLi.co oanital-re en natibre  dtdchanges. intracomrnunautalres des
esi:bccs bovlne ct  pr,rcJ-ne1 1es r:r<iittfLcatLons se rapportent
princii;alcnrent  t
). cles dLffl"cultds  dtordre pratique ou en partLcuLier i
ltabsenoe de ndceisitd  absolue dtimpoeer certal"nos vacclna-
tions  et  tests  lorsqurLl  stagit  de que.Lques cat6gories
cie jou,nes anJ.nauxi on  a notar.mrent pr6vu La faouLt6,
, a/ r,-2-
noyennant oertaines c6ndLtions atricteal  de- sougtraire
prbvtsoireaent le  conuaerce cle Jeunes veatrr a certalnes rb61eo
grindraLes do la  directiver
-  l  Ltadaptation de ltannexe cle la  directLve vl-sant notar,ment
les  conditJ.one de contrdLe dans LeE expl-ultatLons et  los  l)ayg
clloi  proviennent les  ani6auxr €1r tenant compte des progrbs
r6afiids  dans La l-utte  contre .la tut'erculoss et  la  brucellose.
-  A 1 radaptation des cert,.ficate  aux n6cessitds pratl,ques et  aux
mod1.fl"catLons qui d6coulent deE changementa  apport6es  clans
Les atr*Lc1es et  ].ee &rttt€!(€$r
Quant aux directives  relatl"ves & ctes problbmes de policC
sanLtaLre en raatibre drdchanges lntra,comrnunautalres  dp vl"andes
fraiohesr  les modLfLcations concerrrQnt prLnctpaleraent t
l- dee podifl-catLons n6cessaires A oauss dee dl,ffLcuJ.t6s drorclre
pratLque dans J-lapplication de la  directive'  On'oone{dbre par
exe.pi"  qu!il  ntesl. plus oplLgatoLre de prdvol.r des locarrx
particutiers  sl  dans-gn abattoir  certainls  espboea ddtrermLndes
dlanl,maux ne eont pas abattues' Des mod{ficatlons sont prdvuee
Cgalement porrr leo proc6o6e drj.arotLf:lcatLon et'pour  lee
preecrLpttlns dtestampJ-llage (pour les  petits  mdrceaux de
Itante  -p pour J.ee abats ) ;  notamrnent on a adrEle toue les
coloranta viol.ets  cotn;,re oouleur d'restampillage. 
,
-  des nod,Lficatl-ons concernant le  noCble de cert:lfLcat  de
saLutritd,  Cee modifJ.catl-ona sont n6cessaires i'ta  euite  dos
nociifications  apportdes dans l-r estampil.l-age'
Dans les  deux diroctlvesl  des modLfLoatLons  sont prdvues a
cause cJes inpr6clslons  ou cles tracuneg du texte  Lnltl'a}t
En rcisr:m6, on peut dire  que lee mod:LficatLons propos6es doivent
aboutLr A. f acf iiter  L t app}icaiLoo pratigue ains{- que Le contrdl-e
des prescriptfons trygf&;igues 6lns toutJfole  nuire  {':au bon 6tat
hygtdnique des vLandeso
-tri-t-